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東洋大学国際哲学研究センター編 
2017 年 3 月  
  
はじめに 
 
東洋大学 国際哲学研究センター長 
河本 英夫 
 
2016 年 9 月 24 日午後に、当時文学部の短期客員教授として来日していたドイツ・カイ
ザースラウテルン工科大学のヴォルフガング・ノイザー教授を中心にして、国際シンポ「自
然 環境 人間」と題するシンポジウムを行った。文学部の費用で招聘されていたノイザ
ー教授のほとんどない空き時間に、無理をお願いしてやっていただいた。要するに学部の
予算に便乗して、シンポを組み立てたのである。ノイザー教授は、ドイツで博士論文を書
き上げた哲学大学院のＯＢである畑一成さんのドイツでの指導教官でもあった。カイザー
スラウテルン大学は、工科大学であるにもかかわらず、十分な数の哲学教員を有する著名
な大学でもある。 
ノイザー教授は、当時「情報技術」に限りない関心を寄せていて、情報技術はここ 30
年の間に、人間の主体性、相互関係、社会的ネットワークをことごとく組み替えてしまっ
た、と語っていた。その帰結がどうなるのか、ほとんど見通しが効かないが、それでも技
術的革新の進行のプロセスのさなかで、そこで起きていることの感触から歴史的に何が組
み変わってしまうのかについて、考察しておきたかった、というのが当初の課題である。
残された課題はまだまだ多く、メンバーを入れ替えながら何度か試みなければならないと
感じられた課題でもあった。 
ドイツ語の通訳は、今回も山口一郎先生にお願いした。哲学的議論の水準の語りを瞬時
にドイツ語で語ってしまうのだから、当日の議論が滞りなく進んだのも、山口一郎先生の
おかげである。また長島隆先生には、ノイザー教授の招聘から哲学科でのドイツ語の授業
の運営まで、労をとっていただいた。その他多くの研究員、支援者の協力で成立したシン
ポであった。記し、感謝したい。 
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